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Vorwort S. 5 -  6 
1. A r b e i t e n  an den G i e s s e n e r  P a p y r i  S.  7 - 11 
2. Zur G i e s s e n e r  Papyrus -Auss te l lung  
a. Zur Einführung  S. 1 2  - 1 3  
b. I n t e r e s s a n t e s  a u s  den G i e s s e n e r  Papyrus- 
sammlungen. E i n e  R u s s t e l l u n g  i n  d e r  H a l l e  
d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  z e i g t  w e r t v o l l e  
S t ü c k e .  (0 .Gärtner )  S. 1 4  - 1 6  
3. V e r ö f f e n t l i c h u n q e n  und B e a r b e i t u r q e n  G i e s s e -  
n e r  P a p y r i  s e i t  1966 S. 17 - 18 
V o r w o r t  
Die  K u r z b e r i c h t e  s o l l t e n  vom Beginn  i h r e s  E r s c h e i n e n s  a n  v o r  
a l l e m  d e r  O r i e n t i e r u n g  ü b e r  l a u f e n d e  A r b e i t e n  d i e n e n .  Denn wäh- 
r e n d  b i s  zum Ende d e s  Z w e i t e n  ~ e l t k r i e g e s  G i e s s e n e r  P a p y r i  n u r  
i n  w i r k l i c h e n  A u s n a h m e f ä l l e n  von o r t s f r e m d e m  P a p y r o l o g e n  b e a r -  
b e i t e t  worden  waren ,  h a t  s i c h  d i e s  s e i t  d e r  Wiederaufnahme d e r  
A r b e i t e n  a n  d e n  G i e s s e n e r  Sammlungen i m  J a h r  1 9 5 0  b a l d  v ö l l i g  
g e ä n d e r t .  D a r ü b e r  h i n a u s  s i n d  i n  d e n  K u r z b e r i c h t e n  a u c h  k l e i n e  
B e i t r ä g e  v e r ö f f e n t l i c h t  worden,  d i e  s i c h  m i t  s p e z i e l l e n  f a c h -  
l i c h e n  o d e r  wissenscha f tsgesch ich t l i chen  F r a g e n  b e f a s s t e n .  
I m  S i n n e  e i n e r  O r i e n t i e r u n g  möge a u c h  d a s  v o r l i e g e n d e  H e f t  a u f -  
genommen werden.  Das während  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  P a p y r o l o g e n -  
K o n g r e s s e s  i n  f l a r b u r g  am 2.8.1971 v o r g e t r a g e n e  K u r z r e f e r a t  " A r -  
b e i t e n  a n  d e n  G i e s s e n e r  P a p y r i "  b r i n g t  e i n e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  
d e r z e i t i g e n  l a u f e n d e n  A r b e i t e n  und w e i t e r e  Vorhaben.  Es  s c h l i e s s t  
I 
an  den  l e t z t e n  d e r a r t i g e n  B e r i c h t  a n ,  d e r  1 9 5 8  v o r  dem I n t e r n a t i o -  
n a l e n  P a p y r o l o g e n t a g  i n  Os10 g e h a l t e n  worden  war [ v g l .  P r o c e e d i n g s  
I 
O s l o ,  1 9 6 1 ,  351-5681. 
A n d e r s  a l s  d a m a l s  k ö n n e n  j e d o c h  d i e  während  d e r  Tagung e r s t a t t e t e n  
A r b e i t s b e r i c h t e  a u s  Raumgründen n i c h t  i n  d i e  M a r b u r g e r  Kongress -  
a k t e n  aufgenommen werden.  D i e  K u r z b e r i c h t e  b i e t e n  d a h e r  d i e  f ü r  d a s  
G i e s s e n e r  R e f e r a t  n ä c h s t l i e g e n d e  Publikationsrnöglichkeit. N i c h t  
v o r g e l e g t  w i r d  h i e r  j e d o c h  d e r  am 6.8.1971 während  d e r  A b s c h l u s s -  
s i t z u n g  d e s  K o n g r e s s e s  i n  m a r b u r g  g e s p r o c h e n e  N e k r o l o g  a u f  den  
G r a z e r  P a p y r o l o g e n  Hans G e r s t i n g e r  (1885-1971).  I m  ü b r i g e n  b e f i n -  
d e t  s i c h  b e i  den  Akten  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  e i n  
m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e r  " B e r i c h t  ü b e r  d e n  X I I I .  I n t e r n a t i o n a l e n  
P a p y r o l o g e n - K o n g r e s s  i n  f l a r b u r g  i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  G i e s s e n e r  Pa- 
' pyrus -Sammlungen"  (5 C.) ,  i n  dem d i e  i n  K u r z b e x i c h t  2 7 ,  1 9 6 8 , 2 8 f .  
v e r z e i c h n e t e  f r ü h e r e  B e r i c h t e r s t a t t u n g  f o r t g e f ü h r t  ist.  
Während d e s  f l a r b u r g e r  K o n g r e s s e s  wurde  i n  G i e s s e n  i n  d e r  H a l l e  
d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  e i n e  A u s s t e l l u n g  a u s g e w ä h l t e r  G i e s s e -  
n e r  P a p y r i  g e z e i g t .  I h r  s o l l  i m  z w e i t e n  T e i l  d i e s e s  B e r i c h t e s  
e i n  k u r z e r  R ü c k b l i c k  gewidmet  s e i n .  B e s o n d e r e r  Dank s e i  d a b e i  
H e r r n  Dr.phi1. O t t o  G ä r t n e r  g e s a g t ,  d e r  d i e  Genehmigung zum 
W i e d e r a b d r u c k  s e i n e s  A u f s a t z e s  t t I n t e r e s s a n t e s  a u s  den  G i e s s e n e r  
Papyrussammlungenw e r t e i l t  h a t .  
E i n e  O b e r e i c h t  ü b e r  d i e  s e i t  1 9 6 6  v o r g e l e g t e n  E d i t i o n e n  Giesse- 
n e r  P a p y r i  und b e k a n n t  gewordene  w e i t e r e  B e a r b e i t u n g e n  b i l d e t  
den  A b s c h l u s s  d i e s e s  H e f t e s .  
F ü r  v i e l f a c h e  E r m u n t e r u n g  und t a t k r ä f t i g e  U n t e r s t ü t z u n g ,  d i e  
m i r  n i c h t  n u r  b e i  d e r  V o r b e r e i t u n g  und O r g a n i s a t i o n  d e r  G i e s s e -  
n e r  P a p y r u s - A u s s t e l l u n g  1 9 7 1 ,  s o n d e r n  auch  se i t  J a h r e n  i m  Rahmen 
d e r  H e r s t e l l u n g  d i e s e r  K u r z b e r i c h t e  z u t e i l  geworden ist ,  d a r f  a n  
d i e s e r  S t e l l e  e i n m a l  e i n  h e r z l i c h e r  Dank a u s g e s p r o c h e n  werden. 
E r  g i l t  H e r r n  B i b l i o t h e k s d i r e k t o r  Dr.phil.H.Schü1ing und den  be- 
t e i l i g t e n  Damen und H e r r e n  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k ,  
v o r  a l l e n  F r a u  H . G l a t e r  und den  H e r r e n  W.Adler, U.Diege1, K.H. 
J u n g ,  UI.münch und B u c h b i n d e r m e i s t e r  W.Schneider, dem s e i t  J a h r -  
z e h n t e n  b e w ä h r t e n  G i e s s e n e r  " P a p y r u s d o k t o r " .  Z u g l e i c h  g e d e n k e  
i c h  d a n k b a r  d e r  U n t e r s t ü t z u n g  s e i t e n s  d e r  G i e s s e n e r  Hochschul -  
g e s e l l s c h a P t ,  d i e  s e i t  1 9 5 0  d i e  A r b e i t e n  a n  d e n  G i e s s e n e r  P a p y r i  
m i t  I n t e r e s s e  und g e l e g e n t l i c h  hohen Aufwendungen - man d e n k e  
n u r  a n  d i e  D r u c k l e g u n g  d e r  A r b e i t e n  von A.Grohmann und P a t e r  
Kropp - g e f ö r d e r t  h a t .  
G i e s s e n ,  d e n  31.1.1972 
Hans C e o r g  C u n d e l  
* 
1. A r b e i t e n  a n  den  G i e s s e n e r  P a p y r i  
(marburg ,  2.8.1971) 
von Hans Ceorg  Gundel  
Nur w e i l  H e r r  K o l l e g e  W.PERENANS a u s d r ü c k l i c h  um d e r a r t i g e  Bei-  
t r ä g e  g e b e t e n  hat1! h a b e  i c h  mich zu  e inem K u r z r e f e r a t  ü b e r  d i e  
d e r z e i t i g e n  A r b e i t s v o r h a b e n  i m  Rahmen d e r  G i e s s e n e r  Papyrus-Samm- 
l u n g e n  e n t s c h l o s s e n .  
Obwohl i c h  g e r n e  d i e  G e l e g e n h e i t  e r g r e i f e ,  h i e r  e t w a s  ü b e r  d i e  
G i e s s e n e r  P a p y r i  zu  s a g e n ,  s o  w i l l  i c h  mich d o c h  d a b e i  g r ö s s t e r  
K ü r z e  b e f l e i s s i g e n .  Denn d i e  T e i l n e h m e r  d i e s e s  K o n g r e s s e s  möch- 
t e n  j a  a u c h  am 4.8. e i n e  A u s s t e l l u n g  a u s g e w ä h l t e r  G i e s s e n e r  Pa- 
p y r i  a n  Ort und S t e l l e  b e s i c h t i g e n .  Was h e u t e  j e d o c h  d e r  Z e i t -  
k n a p p h e i t  wegen n i c h t  g e s a g t  werden kann ,  f i n d e t  man m ö g l i c h e r -  
w e i s e  i n  dem a l s  B e g l e i t h e f t  z u  d e r  G i e s s e n e r  P a p y r u s - A u s s t e l l u n g  
h e r a u s g e g e b e n e n  K u r z b e r i c h t  30 ,  1 9 7 1 ,  d e r  den  T e i l n e h m e r n  b e r e i t s  
m i t  den  K o n g r e s s u n t e r l a g e n  a l s  e i n e  vom D i r e k t o r  d e r  U n i v e r s i t ä t s -  
b i b l i o t h e k  G i e s s e n ,  D r .  H.sCHÜLING, e r m ö g l i c h t e  Gabe ü b e r r e i c h t  
worden ist. 
Dass  I n  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  d r e i  Papyrus-Samm- 
l u n g e n  v e r e i n i g t  s i n d ,  d a r f  a l s  w e i t g e h e n d  b e k a n n t  v o r a u s g e s e ' t z t  
werden:  
d i e  P a p y r i  G i s s e n s e s  (P.Giss.) ,  
d i e  P a p y r i  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  ( P . ~ i s s .  
b i b l . u n i v , )  und 
. 
. d i e  p a p y r i  J a n d a n a e  (P.Jand.). 
D i e  E d i t i o n s r e i h e n  d i e s e r  d r e i  Sammlungen k o n n t e n  a u s  z e i t b e -  
d i n g t e n  Gründen n a c h  1 9 4 5  l e i d e r  n i c h t  mehr w e i t e r g e f ü h r t  wer- 
* A u s f ü h r l i c h e r e ,  m i t  Anmerkungen v e r s e h e n e  F a s s u n g  d e s  am 2.8.1971 
i n  d e r  U n i v e r s i t ä t  marburg  während d e s  X I I I . I n t e r n a t i o n a l e n  Papy- 
r o l o g e n - K o n g r e s s e s  g e h a l t e n e n  V o r t r a g s .  
1) Vgl. 2 . M i t t e i l u n g  d e s  O r g a n i s a t i o n s k o m i t e e s  von J a n u a r  1 9 7 1  
d e n ,  was n a t ü r l i c h  n i c h t  n u r  s e h r  b e d a u e r l i c h  ist, s o n d e r n  a u c h  
e i n e  R e i h e  von Problemen und Aufgaben f ü r  d i e  Z u k u n f t  a u f w i r f t .  2  
I n  den  J a h r e n  u n m i t t e l b a r  n a c h  dem Z w e i t e n  W e l t k r i e g  waren  j e d o c h  
Ordnungs- und K o n s e r v i e r u n g s a r b e i t e n  an d i e s e n  Sammlungen unbe- 
d i n g t  v o r r a n g i g .  R ü c k b l i c k e n d  d a r f  man e s  a l s  e i n  g r o s s e s  Glück  
b e z e i c h n e n ,  d a s s  s e i t  1 9 5 0  d i e  A r b e i t e n  an d i e s e n  Sammlungen wie- 1 
d e r  aufgenommen werden k o n n t e n ,  wobei  b a l d  d i e  f r e u n d l i c h e  Unter -  I 
s t ü t z u n g  v i e l e r  P a p y r o l o g e n  i n  a l l e r  Wel t  r e g i s t r i e r t  werden d u r f t e .  1 
H e u t e  möchte  i c h  z u n ä c h s t  f e s t s t e l l e n ,  d a s s  s e i t  1 9 4 5  z a h l r e i c h e  I 
T e x t e  - e s  h a n d e l t  s i c h  um 1 7 9  P a p y r i  und 7 O s t r a k a  - e d i e r t  wor- I 
d e n  s i n d ;  d a b e i  s i n d  d i e  2.0. von K.KALBFLEISCH pos tum e r s c h i e -  
n e n e n  E d i t i o n e n  m i t g e z ä h l t .  D i e s e  B e a r b e i t u n g e n  s i n d  v o r w i e g e n d  
i n  den  v e r s c h i e d e n e n  F a c h z e i t s c h r i f t e n  v o r g e l e g t  worden. Von 
g  r ö s s e r e  n  E d i t i o n e n  v e r w e i s e  i c h  h i e r  a u f :  
Ad.GROHNANN, Die  a r a b i s c h e n  P a p y r i  a u s  d e r  C i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s -  
b i b l i o t h e k .  T e x t e  a u s . d e n  Sammlungen P a p y r i  b i b l i o t h e c a e  u n i v e r s i -  
t a t i s  G i s s e n s i s ;  P a p y r i  G i s s e n s e s  und P a p y r i  J a n d a n a e .  N i t  B e i t r ä -  
gen  von F.Heiche1heii-n. G i e s s e n  1 9 6 0 ,  XI1 und 9 4  C., 1 2  Taf.  
P.A.KROPP, O r a t i o  m a r i a e  a d  B a r t o s .  E i n  k o p t i s c h e r  G e b e t s t e x t  a u s  
d e n  G i e s s e n e r  Papyrus-Sammlungen. B e r i c h t e  und A r b e i t e n  a u s  d e r  
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  G i e s s e n ,  7. G i e s s e n  1 9 6 5 ,  3 6  C., 4  Taf. 
T.REEKNANS, A S i x t h  C e n t u r y  Account o f  Hay (p.Jand.1nv.653). Pa- 
p y r o l o g i c a  B r u x e l l e n s i a  1. B r u x e l l e s  1962 ,  8 6  C., 4  Taf.  
J.SCHUARTZ, P a p y r i  v a r i a e  A l e x a n d r i n a e  e t  G i s s e n s e s  ( ~ . ~ l e x . ~ i s s . ) .  
P a p y r o l o g i c a  B r u x e l l e n s i a  7. B r u x e l l e s  1969 ,  1 0 0  
E i n e  Zusammens te l lung  d e r  ü b r i g e n ,  a n  o f t  w e i t  v e r s t r e u t e n  S t e l l e n  
e r f o l g t e n  E d i t i o n e n  s o l l  i n  a b s e h b a r e r  Zeit i n  e inem K u r z b e r i c h t  
3 )  e r f o l g e n .  
2 )  D i e s e n  E d i t i o n s r e i h e n  f e h l t  d e r  f ü r  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r -  
b e i t  e r w ü n s c h t e ,  j a  u n e r l ä s s l i c h e  S c t i l u s s t e i l .  E i n e n  g e w i s s e n  
E r s a t z  d a f ü r  z u  e r s t e l l e n  w i r d  Aufgabe k ü n f t i g e r  B e t r e u u n g  s e i n .  
E i n s t w e i l e n  k o n n t e n  w e n i g s t e n s  e i n m a l  f ü r  z w e i  Te i l sammlungen  
d i e  Konkordanzen  v o r g e l e g t  werden:  f ü r  d i e  P.b.u.G. i n  Kurzbe- 
r i c h t  2 7 ,  1 9 6 8 ,  39  f. und f ü r  d i e  P.Jand. i n  K u r z b e r i c h t  29 ,  
1971 ,  35  Pf.  
3 )  F ü r  z w e i  Te i l sammlungen  ist  d i e s  b e r e i t s  g e s c h e h e n :  P . b i b l . u n i v .  
Giss. i m  K u r z b e r i c h t  27,  1 9 6 8 ,  2 1  f f .  und P.Jand. i m  K u r z b e r i c h t  
29,  1971 ,  1 8  f f .  
An d e r  w e i t e r e n  E d i t i o n  G i e s s e n e r  T e x t e  a r b e i t e n  z.Zt. 1 5  Pa- 
p y r o l o g e n .  D i e  P l a n u n g e n  h a b e n  d u r c h  d e n  p l ö t z l i c h e n  Tod von 
F.Ri.HEICHELHEIN ( ~ 2 . 4 . 1 9 6 8 ) ~ )  i n s o f e r "  e i n e n  R ü c k s c h l a g  e r h a l -  
t e n ,  a l s  d i e  von H e i c h e l h e i m  übernommenen g r i e c h i s c h e n  T e x t e  5 )  
b i s h e r  noch  n i c h t  a n  a n d e r e  B e a r b e i t e r  v e r t e i l t  werden k o n n t e n .  
D i e  E d i t i o n  d e r  G i e s s e n e r  O s t r a k a ,  a n  d e r  H e i c h e l h e i m  s e i t  1 9 2 6  
g e a r b e i t e t  h a t t e ,  ist l e i d e r  auch  e i n  T o r s o  g e b l i e b e n 6 ) ;  doch  
s t e h e n  nunmehr s e i n e  L e s e v e r s u c h e  und A r b e i t s m a t e r i a l i e n ,  d i e  
F r a u  G e r t a  H e i c h e l h e i m  i n  g r o s s z ü g i g e r  Weise d e r  U n i v e r s i t ä t s -  
b i b l i o t h e k  ü b e r l a s s e n  h a t ,  i n  G i e s s e n  f ü r  k ü n f t i g e  B e a r b e i t u n g  
z u r  Verfügung.  Erwähnt  s e i ,  d a s s  s i c h  H e r r  K o l l e g e  P.J.SIJPE- 
STEIJN, Amsterdam, b e r e i t e  e i n i g e r  O s t r a k a  angenommen h a t ,  de- 
r e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g  i m  J o u r n a l  o f  J u r i s t i c  P a p y r o l o g y  X V I - X V I I  
( 1 9 7 1 ) ,  99-104 ,soeben  e r f o l g t  ist. 
E i n  b e s o n d e r e s  I n t e r e s s e  k ö n n t a n  d i e  f o l g e n d e n ,  h i e r m i t  anzu- 
k ü n d i g e n d e n  E d i t i o n e n  g r ö s s e r e r  T e x t g r u p p e n  b e a n s p r u c h e n :  
G i e s s e n e r  k o p t i s c h e  T e x t e ,  h r s g .  von R.J.üiILLIAN5, Toronto .  - 
Das N a n u s k r i p t  l i e g t  i n  d s r  e r s t e n  F a s s u n g  a b g e s c h l o s s e n  vor.  
Es h a n d e l t  s i c h  um d i e  B e a r b e i t u n g  von 7 5  k o p t i s c h e n  T e x t e n ,  
ü b e r  d i e  d e r  B e a r b e i t e r  b e r e i t s  i m  K u r z b e r i c h t  2 3 ,  1 9 6 6 ,  e i n e  
V o r o r i e n t i e r u n g  g e g e b e n  h a t .  Es ist mir e i n e  b e s o n d e r e  F r e u d e ,  
m i t t e i l e n  zu  können ,  d a s s  A.E.SANUEL d i e  P u b l i k a t i o n  d i e s e r  Tex- 
t e  i m  Rahmen d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  d e r  American S o c i e t y  o f  Pa- 
p y r o l o g i s t s  i n  A u s s i c h t  g e s t e l l t  h a t .  
Das G i e s s e n e r  Fragment  d e r  d e m o t i s c h e n  Z i v i l p r o z e s s o r d n u n g ,  
h r s g .  von Erwin  SEIDL und U r s u l a  KAPLONY-HECKEL. E i n e  V o r o r i -  
e n t i e r u n g  ü b e r  d i e s e s  h i s t o r i s c h  wie r e c h t s g e s c h i c h t l i c h  b e d e u t -  
same Fragment  h a t  E . 5 e i d l  b e r e i t s  i m  K u r z b e r i c h t  1 6 ,  1 9 6 3 ,  ge- 
geben.  D i e  A r b e i t e n  k o n n t e n  e r h e b l i c h  g e f ö r d e r t  werden  und s t e -  
4)  Vgl. H.G.GUNDEL, F r i t z  m.HEICHELHEIM+, Gnomon 41, 1 9 6 9 ,  221- 
2 2 4  ( d o r t  2 2 2 , l  w e i t s r e  N a c h r u f e  n a c h g e w i e s e n ) .  
5 )  Nachgewiesen  s i n d  d i e s e  g r i e c h i s c h e n  T e x t e ,  d i e  H e i c h e l h e i m  
auch  f ü r  d i e  B e a r b e i t u n g  d u r c h  c a n a d i s c h e  G e l e h r t e  übernommen 
h a t t e ,  i n  K u r z b e r i c h t  29,  1 9 7 1 ,  2 4  (P.Jand.). 
6 )  Vgl. a u c h  F.HEICHELHEIM - H.G.GUNDEL, Vorbemerkungen zum In-  
v e n t a r  d e r  O s t r a c a  G i s s e n s i e .  K u r z b e r i c h t  7 ,  1 9 5 9 ,  2.Auf1.1971. 
h e n  v o r  dem R b e c h l u s s .  
G i e s s e n e r  d e m o t i s c h e  T e x t e ,  h r s g .  von U r s u l a  KAPLONY-HECKEL. 
L e i d e r  h a b e n  s i c h  i m  N a c h l a s s  von üi.ERICHSEN, Copenhagen,  d e r  
d i e s e  Gruppe G i e s s e n e r  P a p y r i  übernommen h a t t e ,  k e i n e r l e i  v e r -  
w e r t b a r e  V o r a r b e i t e n  g e f u n d e n .  F r a u  Kaplony-Hecke1 h o f f t ,  i n  
a b s e h b a r e r  Z e i t  e i n e n  K u r z b e r i c h t  ü b e r  i h r e  A r b e i t e n  a n  d i e s e n  
T e x t e n  v o r l e g e n  z u  können. 
G i e s s e n e r  Zenon-Papyri  (P.Jand.) ,  h r s g .  von F r i t z  UEBEL. D i e s e  
E d i t i o n  s t e h t  v o r  dem A b s c h l u s s  und w i r d  87  n e u e  T e x t e  e n t h a l -  
t e n .  E i n e n  e r s t e n  Ü b e r b l i c k  h a t  H e r r  K o l l e g e  U e b e l  b e r e i t s  i m  
K u r z b e r i c h t  1 8 ,  1 9 6 4 ,  gegeben .  I n z w i s c h e n  k o n n t e  e r  s e i n e  Ar- 
b e i t e n  a n  d i e s e r  Gruppe v o r a n t r e i b e n ,  wobei  ihm, w i e  e r  mir 
m i t t e i l t e ,  e i n e  von  ihm e r s t e l l t e  C h r o n o l o g i e  d e r  g e s a m t e n  Ze- 
n o n - P a p y r i  s e h r  d i e n l i c h  war. Da e r  w e i t e r h i n  a l l e  Zenon-Papy- 
r i  n a c h  ' i n h a l t l i c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  a u f g e s c h l ü s s e l t  h a t ,  konn- 
t e  e r  f ü r  j e d e n  e i n z e l n e n  d e r  G i e s s e n e r  T e x t e  d i e  s a c h l i c h e n  
P a r a l l e l e n  f i n d e n  und a u f w e i s e n .  So  h a t  s i c h  2.0. . h e r a u s g e s t e l l t ,  
d a s s  P.Jand.Inv. 379 d e r  S c h l u s s  e i n e r  f r a g m e n t i e r t e n  B i t t s c h r i f t  
ist ,  d i e  a l s  PCZ IV 59639 b e r e i t s  z u g ä n g l i c h  ist. 
W e i t e r e  g r i e c h i s c h e  T e x t e ,  d i e  j e d o c h  k e i n e  g r ö s s e r e n  zusammen- 
hängenden  Gruppen d a r s t e l l e n ,  werden  z.Zt. b e a r b e i t e t  von J.BIN- 
GEN, H.BOGE ( ~ a c h ~ ~ r a ~ h i s c h e s ) ,  E.BOSWINKEL und a n d e r e n  Papyro- 
l o g e n  i n  L e i d e n ,  H.G.bUNDEL, M.HOmBERT, H.METZGER, O.MONTEVECCH1, 
T.REEKßANS und P.J.SIJPESTEIJN. 
H e r a u s h e b e n  möchte  i c h  l e d i g l i c h  z w e i  b e s o n d e r e  Komplexe. D i e  
w e i t e r e  A r b e i t  a n  j u r i s t i s c h  i n t e r e s s a n t e n  S t ü c k e n  l i e g t  i n  den  
b e w ä h r t e n  Händen von Emi l  KIESSLING, j e t z t  Wiesbaden.  
D i e  b e r e i t s  i n  m a i l a n d  1 9 6 5  a n g e k ü n d i g t e  B e a r b e i t u n g  von T e x t e n  
und Fragmenten  a u s  dem A r c h i v  d e r  A n a s t a s i a  (6.~h.n.Chr.)  h o f f t  
'' Abb6 v a n  HAELCT, p a r i s 7 ) ,  i n  den  n ä c h s t e n  f lona ten  z ü g i g  f o r t -  
7)  Vpl. J.van HAELST, Da n o u v e l l e s  a r c h i v e s :  A n a s t a s i a ,  p r o p r i b t a i r e  
a Oxyrhynchos.  A t t i  d e l l '  XI C o n g r e s s o  I n t e r n a z i o n a l e  d i e  P a p i r o -  
l o g i a  ( 1 9 6 5 ) ,  m i l a n o  1 9 6 6 ,  586-590. - S e i n e  Annahme, i n  G i a s s e n  
h a b e  0.EGER Ca. 60  A n a s t a s i a - P a p y r i  g e k a n n t ,  b e r u h t ,  wie  s i c h  i n -  
z w i s c h e n  h e r a u s g e s t e l l t  h a t ,  a u f  e inem I r r t u m .  I m  H e r b s t  1 9 7 1  h a t  
E.KIESSLING v e r s c h i e d e n e  G i e s s e n e r  P a p y r i ,  d e r e n  B e a r b e i t u n g  e r  
übernommen h a t t e  ( v g l .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  IX. I n t e r n a t i o n a l  Con- 
g r e s s  o f  P a p y r o l o g y ,  Os10 1961,  3 6 3 , 3 ) ,  J .van  HAELST z u r  E d i t i o n  
i m  Rahmen d e s  A n a s t a s i a - A r c h i v s  ü b e r l a s s e n .  
f ü h r e n  z u  können.  Es h a n d e l t  s i c h  d a b e i  um w a h r s c h e i n l i c h  3 5  
w e i t e r e  g r i e c h i s c h e  T e x t e  a u s  den G i e s s e n e r  Sammlungen. 
Neue P a p y r i  k o n n t e n  f ü r  d i e  G i e s s e n e r  Sammlungen i n  d e r  Nach- 
k r i e g s z e i t  n i c h t  e r w o r b e n  werden;  d i e s e  f ü r  d i e  P a p y r o t h e k  ne- 
g a t i v e  F e s t s t e l l u n g  ist  zum T e i l  e r k l ä r b a r  a u s  d e n  G e s c h i c k e n  
r d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t  n a c h  1945.  Aber e s  d a r f  f e s t g e s t e l l t  
I werden,  d a s s  d i e  A r b e i t s m ö g l i c h k e i t e n ,  d i e  f r ü h e r e  G i e s s e n e r  
P a p y r o l o g e n  - i c h  n e n n e  b e s o n d e r s  E.KORNEMANN, O.IMfflISCH, A. 
KÖRTE und K.KALBFLEISCH - m i t  den  von i h n e n  b e g r ü n d e t e n  und 
h 
h e u t e  i n  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  v e r e i n i g t e n  Samm- 
l u n g e n  w e i t s i c h t i g  g e s c h a f f e n  R a t t e n ,  noch l a n g e  n i c h t  ausge-  
s c h ö p f t  s i n d .  
m i t  b e s o n d e r e r  D a n k b a r k e i t  g e d e n k e  i c h  a n  d i e s e r  S t e l l e  d e r  
a m i c i t i a  p a p y r o l o g o r u m  und d e r  s u b s t a n t i e l l e n  M i t a r b e i t  v i e -  
l e r  n a m h a f t e r  G e l e h r t e r ,  d i e  d e r  A r b e i t  a n  d e n  G i e s s e n e r  Pa- 
p y r i  z u t e i l  geworden  ist, s e i t  i c h  e r s t m a l s  i n  d e r  N a c h k r i e g s -  
z e i t  1 9 5 2  i n  Genf von den Problemen d e r  G i e s s e n e r  Sammlungen 
b e r i c h t e t e 8 ) .  Noch g i b t  e s  i n  G i e s s e n  z a h l r e i c h e  g r i e c h i s c h e  
F r a g m e n t e ,  d i e  e i n e  B e a r b e i t u n g  l o h n e n  d ü r f t e n .  Auf s i e  In- 
t e r e s s e n t e n  h i n z u w e i s e n ,  möge a u c h  a l s  Zweck d i e s e r  O r i e n t i e -  
r u n g  a k z e p t i e r t  werden.  
8 )  Vgl. H.G.GUNDEL, Der S t a n d  d e r  A r b e i t e n  a n  den  G i e s s e n e r  
Papyrus-Sammlungen, Aegyptus  33,  1 9 5 3 ,  247-252. - Von d e r  
A r b e i t  a n  d e n  G i e s s e n e r  Papyrussammlunqen,  P r o c e e d i n g s  o f  
t h e  I X  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  P a p y r o l o g y  ( 1 9 5 8 ) ,  O s 1 0  
1 9 6 1 ,  351-368; d o r t  s i n d  f ü r  d i e  b e r e i t s  l ä n g e r  l a u f e n d e n  
A r b e i t s v o r h a b e n  e u c h  E i n z e l n a c h w e i s e  g e g e b e n ,  a u f  d i e  h i e r  
v e r z i c h t e t  w i r d .  
2. Zur G i e s s e n e r  P a p y r u s - A u s s t e l l u n q  1 9 7 1  
a. Zur E i n f ü h r u n q  
D i e  P a p y r u s - A u s s t e l l u n g  vom Sommer 1971,  f ü r  d i e  K u r z b e r i c h t  
3 0  a l s  B e g l e i t h e f t  e r s c h i e n e n  war, h a t  i n  den  K r e i s e n  d e r  Pa- 
p y r o l o g e n ,  d i e  i n  G i e s s e n  am 4.8. von B i b l i o t h e k s o b e r r a t  I.3ä- 
g e r  i n  V e r t r e t u n g  von B i b l i o t h e k s d i r e k t o r  Dr. S c h ü l i n g  beson- 
d e r s  b e g r ü s s t  wurden,  Anerkennung und Dank gefunden .  D i e s e n  
h a t  P r o f .  D r .  E.G.Turner-London a l s  P r ä s i d e n t  d e r  A s s o c i a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l e  d e  P a p y r o l o g u e s  mährend d e r  B e s i c h t i g u n g  und 
n o c h m a l s  am 6.8. i n  marburg  ö f f e n t l i c h  zum Ausdruck g e b r a c h t .  
Aber a u c h  d i e  w e i t e r e  Ö f f e n t l i c h k e i t  h a t  von d i s s e r  A u s s t e l -  
l u n g  K e n n t n i s  genommen, und d a z u  d ü r f e n  h i e r  e i n i g e  F a k t e n  
f e s t g e h a l t e n  werden  - auch  wenn d i e s e  m i t  d e r  A r b e i t  an den  
G i e s s e n e r  Papyrussammlungen  u n m i t t e l b a r  n a t ü r l i c h  n i c h t s  z u  
t u n  haben.  S o  g a b  d i e  P r e s s e  m e h r f a c h e  H i n w e i s e ,  2.0. J u s t u s  
L i e b i g - U n i v e r s i t ä t ,  Forum Nr 2 3  vom 12.7.1971, 5.4, G i e s s e n e r  
A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  vom 23.7. (und B.B.), G i e s s e n e r  A n z e i g e r  
vom 23.7. (und B.B.), O b e r h e s s i s c h e  P r e s s e  Marburg vom 3.8., 
U e t z l a r e r  Neue Z e i t u n g  vom 3.B., j e w e i l s  m i t  kurzem T e x t  o d e r  
a u c h  e i n e r  Abbildung.  
Von g r ö s s e r e n  B e i t r ä g e n  s e i  h i e r  h i n g e w i e s e n  a u f  d i e  g u t  f u n -  
d i e r t e n  Ausführungen  von U.O.Ness, " P a p y r u s  - was ist d a s ?  Pa- 
p y r u s a u s s t e l l u n g  i n  G i e s s e n  31.7. b i s  7.8.1971" i n  d e r  Monats- 
s c h r i f t  " ~ i e s s e n e r  F e n s t e r "  11, 1971,  Nr 7 ,  28f. und a u f  d i e  
von d a r  P r e s s e s t e l l e  d e r  J u s t u s  L i e b i g  U n i v e r s i t ä t  h e r a u s g e -  
g e b e n e  (von ~ i ~ l . Ö k o n . m e s s i n g  v e r f a s s t e )  P r e s s e m i t t e i l u n g  N r  
1 8 8  nVom A l l t a g  i m  a n t i k e n  Ägypten. A u s s t e l l u n g  G i e s s e n e r  Pa- 
p y r i  i n  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k "  ( 5  s.), d i e  - e t w a s  ge- 
k ü r z t  - 2.8. i m  G i e s s e n e r  A n z e i g e r  vom 30.7. a b g e d r u c k t  wor- 
den  ist. 
d a s s  D r .  0 .Gär tner  s c h o n  m e h r f a c h  ü b e r  G i e s s e n e r  P a p y r i  be- 
r i c h t e t  h a t ,  u.a. i n  den  f o l g e n d e n  B e i t r ä g e n :  
" S c h r i f t z e u g n i s s e  a u s  a l t e r  Z e i t m  G i e s s e n e r  F r e i e  P r e s s e  
vom 31.7.1962, 5.7, ( z u r  A u s s t e l l u n g  a n l ä s s l i c h  d e r  Ta- 
gung d e r  Niommsen-Gesellschaft i n  G i e s s e n ) ,  
" U i r  g i n g e n  d u r c h  d a s  b r e n n e n d e  Giessen...". Aus den  B r i e -  
f e n  d e s  G i e s s e n e r  P a p y r o l o g e n  P r o f .  D r .  Kar1  K a l b f l e i s c h ,  
G i e s s e n e r  F r e i e  P r e s s e  vom 5./6.12.1964 ( i n  A n s c h l u s s  a n  
K u r z b e r i c h t  1 7 ,  1 9 6 4 ) ,  und 
" Z e u g n i s s e  d e s  Lebens  i m  r ö m i s c h e n  Ägypten. E i n  B e i s p i e l  
i n t e r n a t i o n a l e r  Zusammenarbe i t :  P r o f .  S c h w a r t z  ( ~ t r a s s -  
b u r g )  v e r ö f f e n t l i c h t e  4 3  S t ü c k e  a u s  d e r  G i e s s e n e r  Papyrus-  
Sammlung", G i e s s e n e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  vom 21./22.6.1969. 
Auch d e r  H e s s i s c h e  Rundfunk war am 4.8.1971 m i t  e i n e m  Aufnahme- 
Team i n  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  anwesend.  Noch a m  
4.8. wurden i m  Rahmen d e r  "Rundschau a u s  dem H e s s e n l a n d '  e i n i -  
g e  G i e s s e n e r  P a p y r i  a l s  B e i s p i e l e  b e h a n d e l t ,  und d a s  F e r n s e h e n  
b r a c h t e  am 5.8. i m  H e s s e n - J o u r n a l  e i n e n  B e r i c h t  Über d e n  Papy- 
r o l o g e n - K o n g r e s s ,  i n  dem a u c h  d e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  und dann  
Pr0f.Dr.H.-A.Rupprecht-Marburg e i n i g e  e r k l ä r e n d e  Wor te  s p r a -  
c h e n ,  i m  ü b r i g e n  a b e r  d i e  A u s s t e l l u n g  d e r  G i e s s e n e r  P a p y r i  i m  
V o r d e r g r u n d  s t a n d .  
Der i n  d e r  G i e s s e n e r  A l l g e m e i n e n  Z e i t u n g  vom 30.7.1971, S.6, 
v e r ö f f e n t l i c h t e  B e i t r a g  " I n t e r e s s a n t e s  a u s  den  G i e s s e n e r  Pa- 
pyrussammlungen" kann  m i t  Genehmigung d e s  V e r f a s s e r s  i m  f o l -  
genden  A b s c h n i t t  m i t g e t e i l t  werden;  e s  mag h i e r  e r w ä h n t  s e i n ,  
b. I n t e r e s s a n t e s  a u s  d e n  G i e s s e n e r  Papyrussammlunqen  
E i n e  A u s s t e l l u n g  i n  d e r  H a l l e  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  z e i g t  
w e r t v o l l e  S t ü c k e  
Der  X I I I .  i n t e r n a t i o n a l e  P a p y r o l o g e n k o n g r e s s  i n  m a r b u r g  - d e r  
e r s t e  s e i t  J a h r z e h n t e n  i n  D e u t s c h l a n d  - war f ü r  d e n  G i e s s e n e r  
A l t h i s t o r i k e r  P r o f .  Dr. Hans Georg  Gunde l  d e r  wi l lkommene  An- 
lass, i n  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  e i n e  A u s s t e l l u n g  
m i t  S t ü c k e n  a u s  den  von  ihm b e t r e u t e n  G i e s s e n e r  Papyrussammlun- 
g e n  z u  v e r a n s t a l t e n .  D i e s e  A u s s t e l l u n g  ist  vom 31. J u l i  b i s  
7. Augus t  g e ö f f n e t .  Die  T e i l n e h m e r  d e s  K o n g r e s s e s  werden  am 
n ä c h s t e n  M i t t w o c h  von Marburg  hßrüberkommen,  um s i e  z u  s e h e n .  
Z u g l e i c h  ist e s  e i n e  G e l e g e n h e i t  f ü r  d i e  i n t e r e s s i e r t e n  K r e i -  
s e  d e r  B e v ö l k e r u n g ,  w i c h t i g e  S t ü c k e  a u s  d e n  r e n o m m i e r t e n  G i e s s e -  
n e r  B e s t ä n d e n  z u  s e h e n ,  d i e  j a  s o n s t  n i c h t  ö f f e n t l i c h  z u g ä n g l i c h  
s i n d .  D i e  l e t z t e  A u s s t e l l u n g  l i e g t  s c h o n  neun  J a h r e  z u r ü c k ,  s ie  
f a n d  1 9 6 2  während  d e r  Tagung d e r  mommsen-Gese l l schaf t  s ta t t .  
Der  P a p y r u s ,  a u s  d e r  i m  s u m p f i g e n  N i l d e l t a  h e i m i s c h e n  P a p y r u s -  
s t a u d e  gewonnen, war j a h r h u n d e r t e l a n g  e i n  g e w i n n b r i n g e n d e r  Ex- 
p o r t a r t i k e l  d e r  A e g y p t e r .  Im i . J a h r t a u s e n d  s e t z t e  er s i c h  ne- 
ben  dem P e r g a m e n t  i m  g e s a m t e n  M i t t e l m e e r g e b i e t  a l s  Schre ibma-  
t e r i a l  d u r c h ,  e h e  e r  i m  f r ü h e n  M i t t e l a l t e r  vom P a p i e r  a b g e l ö s t  
wurde.  D i e  auf  d i e s e m  M a t e r i a l  Ü b e r l i e P e r t e n  T e x t e  s t e h e n  z w a r  
m e i s t  n i c h t  a u f  l i t e r a r i s c h e n  Niveau ,  s i n d  a b e r  a l s  Q u e l l e n  f ü r  
d i e  K e n n t n i s  d e s  k o n k r e t e n  L e b e n s  d e r  Menschen u n s c h ä t z b a r .  
I n  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  werden d r e i  v e r s c h i e d e n e  P a p y r u s -  
sammlungen a u f b e w a h r t :  d i e  " P a p y r i  G i s s e n s e s " ,  d i e  " P a p y r i  b i -  
b l i o t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s "  und d i e  " P a p y r i  I a n d a n a e " .  
D i e  ä l t e s t e  d i e s e r  Sammlungen, d i e  ' p a p y r i  G i s s e n s e s "  wurde  i r n  
J a h r e . 1 9 0 2  von dem ~ i e s s e n e r  A l t h i s t o r i k e r  E r n s t  Kornemann be- 
g r ü n d e t .  S e c h s  3 a h f a  s p ä t e r  , l e g t e n  d i e  b e i d e n  A l t p h i l o l o g e n  
O t t o  Immisch und ~ i f r e d  K ö r t e  d i e  z w a i t e  Sammlung a n ,  d i e  a l s  
P a p y r i , d e r  U n i v e r s i t ä t e b i b l i o t h ~ k  b e k a n n t  wurde.  D i e  d r i t t e  
Sammlung g e h t  a u f  K a r l  K a l b f l e i s c h  z u r ü c k .  Der d a m a l s  i n  mar- 
b u r g ,  s e i t  1 9 1 3  i n  G i e s s e n  l e h r e n d e  A l t p h i l o l o g e  l e g t e  s i e  
1 9 0 6  a n  und g a b  i h r  n a c h  s e i n e m  G r o s s v a t e r  K a r l  R e i n h o l d  Jan-  
d a  d e n  Namen " P a p y r i  I a n d a n a e " ;  1 9 4 6  machte  e r  s i e  d u r c h  t e s t a -  
m e n t a r i s c h e  V e r f ü g u n g  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  zum Geschenk.  
I n s g e s a m t  v e r f ü g t  G i e s s e n  ü b e r  r e i c h l i c h  2800 P a p y r i ,  z u  d e n e n  
noch  5 7 6  b e s c h r i f t e t e  S c h e r b e n  ( O s t r a k a )  kommen. 
Die  A u s s t e l l u n g ,  d i e  am S a m s t a g  e r ö f f n e t  w i r d ,  z e i g t  davon  8 0  
S t ü c k e .  S i e  wurden s o  a u s g e w ä h l t ,  d a s s  d e r  B e s u c h e r  e i n e n  Ein-  
d r u c k  von d e r  V i e l f a l t  und Bedeutung  d e r  C c h r i f t e r z e u g n i s s e  
a l s  S p i e g e l u n g  d e s  t ä g l i c h e n  L e b e n s  iri a n t i k e r  und f r ü h c h r i s t -  
l i c h e r  Z e i t  e r h ä l t .  F ü r  d i e  e i g e n t l i c h  ä g y p t i s c h e n ,  d.h. i n  
H i e r o g l y p h e n  g e s c h r i e b e n e n  T e x t e  h a t  G i e s s e n  n u r  v e r e i n z e l t e  
B e i s p i e l e .  U m  s o  r e i c h l i c h e r  s i n d  d a g e g e n  g r i e c h i s c h e  B e s c h r i f -  
t u n g e n  v e r t r e t e n .  Die  g r i e c h i s c h e  Z e i t  d e r  ä g y p t i s c h e n  Gesch ich-  
t e  d a u e r t e ,  woran  d i e s e  P a p y r i  n a c h d r ü c k l i c h  e r i n n e r n ,  f a s t  e i n  
J a h r t a u s e n d ;  s i e  begann  um 300  v.Chr., z u r  Z e i t  A l e x a n d e r s  d e s  
G r o s s e n  und s e i n e r  N a c h F o l g e r ,  und e n d e t e  e r s t  um 6 5 0  n.Chr. 
m i t  dem E i n b r u c h  d e s  Islam. Diesem T a t b e s t a n d  e n t s p r i c h t ,  d a s s  
d i e  m e i s t e n  P a p y r i  d e r  A u s s t e l l u n g  a u s  d e n  J a h r h u n d e r t e n  von  
d e r  s p ä t h e l l e n i s t i s c h e n  Z e i t  b i s  i n  d i e  d e r  a u s g e h e n d e n  A n t i k e  
stammen. Doch ist d e r  z e i t l i c h e  Rahmen m i t  e i n z e l n e n  S t ü c k e n  
e n t s c h i e d e n  w e i t e r  g e s t e c k t :  d a s  ä l t e s t e  i s t  e i n  K e i l s c h r i f t -  
t ä f e l c h e n  a u s  dem 13 .  o d e r  12. J a h r h u n d e r t  v.Chr. ( N r  1 8 ) ;  d i e  
j ü n g s t e n  B e i s p i e l e  s i n d  e i n  a r a b i s c h e r  B r i e f  a u s  dem 9. J a h r -  
h u n d e r t  (Nr 1 7 )  und d r e i  g l e i c h f a l l s  a r a b i s c h  b e s c h r i f t e t e  Frag-  
m e n t e  d e s  1 0 . J a h r h u n d e r t s  (Nr  27).  
Die  T h e m a t i k  s o l l t e ,  w i e  P r o f .  Dr. Gunde l  i n  dem a l s  A u s s t e l -  
l u n g s k a t a l o g  g e a r b e i t e t e n  n e u e s t e n  " K u r z b e r i c h t  a u s  d e n  G i e s s e -  
n e r  Papyrussammlungenm (Nr  30)  s c h r e i b t ,  m ö g l i c h s t  w e i t  und v i e l -  
s e i t i g  g e h a l t e n  werden .  " D a m i t  s o l l e n  n i c h t  n u r  d i e  M ö g l i c h k e i t e n  
d e r  G i e s s e n e r  Sammlungen d o k u m e n t i e r t ,  s o n d e r n  z u g l e i c h  d i e  v e r -  
s c h i e d e n e n  S p a r t e n  d e r  modernen  P a p y r o l o g i e  u m r i s s e n  werden.'' 
Das w i r d  i n  n e u n  S a c h g r u p p e n  r e a l i s i e r t .  Nach H i n w e i s e n  a u f  d i e  
G r ü n d e r  d e r  G i e s s e n e r  Sammlungen f o l g t  e i n e  V i t r i n e  u n t e r  dem 
N o t t o  " S c h r i f t e n  und S p r a c h e n n .  S i e  e n t h ä l t  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  
h i e r o g l y p h i s c h e ,  h i e r a t i s c h e  und d e m o t i s c h e  S c h r i f t  Aegyptens ,  
f ü r  g r i e c h i s c h e ,  l a t e i n i s c h e ,  k o p t i s c h e  und a r a b i s c h e  S c h r i f t .  
Nach m a t e r i a l i e n  g e o r d n e t  s i e h t  man i n  e i n e r  w e i t e r e n  V i t r i n e  
n e b e n  dem P a p y r u s  v i e l e r l e i :  K e i l s c h r i f t t ä f e l c h e n ,  O s t r a k a ,  
Wachs- und B l e i t a f e l n ,  P e r g a m e n t ,  L e d e r ,  L e i n e n  und s c h l i e s s -  
l i c h  H a d e r n p a p i e r .  U n t e r  den  " l i t e r a r i s c h e n  g r i e c h i s c h e n  Tex- 
t e n "  s i n d  Homer-, menander-, Thukydides-  und Xenophon-Ste l len  
zu  nennen.  U e i t e r e  A b t e i l u n g e n  s i n d  I1Urkunden - Eingaben  - Ju- 
r i s t i s c h e s " ,  'Arch ive" ,  " P r i v a t b r i e f e m  und " C h r i s t l i c h e s "  ( h i e r  
f i n d e t  man u.a. a l s  N r  7 1  d a s  berühmte  g o t i s c h - l a t e i n i s c h e  Bi- 
b e l f r a g m e n t ) .  B e s o n d e r e r  Aufmerksamkei t  s i n d  d i e  " h i s t o r i s c h  
und i n h a l t l i c h  b e s o n d e r s  i n t e r e s s a n t e n  S t ü c k e "  s i c h e r ,  von de- 
nen  h i e r  z w e i  g e n a n n t  s e i e n :  e i n  Fragment  d e r  C o n s t i t u t i o  An- 
t o n i n i a n a ,  d a s  s i c h  a u f  d i e  V e r l e i h u n g  d e s  r ö m i s c h e n  Bürger -  
r e c h t s  an a l l e  E inwohner  d e s  R e i c h e s  d u r c h  K a i s e r  C a r a c a l l a  
i n  J a h r e  212 n.Chr. b e z i e h t  und d i e  ä l t e s t e  v o r h a n d e n e  C i c e r o -  
Y a n d s c h r i f t .  
I n s g e s a m t  ist e s  g e l u n g e n ,  t r o t z  b e s c h r ä n k t e m  Raum e i n e  K o l l e k -  
t i o n  i n h a l t l i c h  w i e  p a l ä o g r a p h i s c h  w i c h t i g e r  und s e h e n s w e r t e r  
S t ü c k e  z u s a m m e n z u s t e l l e n .  
G i e s s e n ,  L ö b e r s t r .  5 
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10 C. 
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